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“Bukan melupakan yang jadi masalahnya, tapi menerima. Barang siapa yang bisa 
menerima, maka dia akan bisa melupakan, hidup bahagia, tapi jika ia tidak bisa 
menerima, dia tidak akan pernah bisa melupakan.” (Tere Liye, Hujan) 
 
“Kebahagiaan itu dating dari hati sendiri, bukan dari orang lain, harta benda, ketenaran, 
apalagi kekuasaan.” (Tere Liye, Ayahku (Bukan) Pembohong) 
 
“Jangan biarkan masa lalu yang buruk membatasi keinginanmu untuk maju.”(Raditya 
Dika) 
 
La Tahzan innalaha ma’ana 
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Yosica nuraeta, 2016, MAKING GAME 2D “SAVE THE EARTH” ANDROID BASED. Program 
Diploma III Informatic Enginering, Faculty of Mathematics and Sciences, Sebelas Maret 
University Surakarta. 
 At this time the earth has suffered damage caused by human activity, such as littering 
habits. Some of the environmental damage caused by waste, namely floods and landslides. 
Therefore, it is necessary to disseminate to the public in order to have the awareness to keep the 
earth. The use of games as a means of socialization will make the delivery of information about 
nature conservation more attractive. 
 The process of making the game “ Save The Earth” uses several stages of the collection of 
material, design and manufacturing process design game. The process of collecting the material 
that the process of collecting the material that will be used to create games, the design process is 
the process of making design objects that are needed, and the process of making the game includes 
the process of uniting the design that have been made into a game. Making this game using Game 
Maker Studio and design software is Corel Draw. 
 This study resulted in a game that is expected to teach his players for not littering and 
always keep the earth by planting trees as much as possible. 
 





Yosica nuraeta, 2016, PEMBUATAN GAME 2D “SAVE THE EARTH” BERBASIS 
ANDROID. Program Diploma III Teknik Informatika, Fakultas Matematika dan Ilmu 
Pengetahuan Alam, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 Pada saat ini bumi telah mengalami kerusakan yang disebabkan oleh ulah manusia, 
contohnya kebiasaan membuang sampah sembarangan. Beberapa kerusakan alam yang 
disebabkan oleh sampah yaitu banjir dan tanah longsor. Oleh karena itu diperlukan adanya 
sosialisasi kepada masyarakat agar memiliki kesadaran untuk menjaga bumi. Penggunaan Game 
sebagai sarana sosialisasi akan membuat penyampaian informasi mengenai pelestarian alam lebih 
menarik.  
Proses pembuatan game “SaveThe Earth” ini menggunakan beberapa tahapan yaitu  
pengumpulan  materi, perancangan desain dan proses pembuatan game. Proses pengumpulan 
materi yaitu proses pengumpulan bahan-bahan yang akan digunakan untuk membuat game, proses 
perancangan desain yaitu proses pembuatan desain objek-objek yang dibutuhkan, dan proses 
pembuatan game meliputi proses menyatukan desain-desain yang sudah di buat menjadi sebuah 
game. Pembuatan game ini menggunakan Game Maker Studio dan software desain yaitu Corel 
Draw.  
Penelitian ini menghasilkan sebuah game yang diharapkan dapat mengajarkan kepada 
pemainnya untuk tidak membuang sampah sembarangan dan senantiasa menjaga bumi dengan 
menanam pohon sebanyak-banyaknya. 
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